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New Vocabulary:
i.そうけいせん　　Waseda-Keio (baseball) game
2.いこう　　　　　Ietsgo [the plainvolitionalform ofいきます]
3.おもって　　　[thete-formofおもう'tothink'〕
4. (いく)つもりですIplan/intend(togo)
5.みよう　　　　　Iets watch [the plain volitional form of　みます]
6.けいおう　　　　Keio(University)　7　どっち　　whichofthetwo
8.つよい　　　　　strong　　　　　　9　ほう　　　　side, direction
且0.わせだの　ほうが　つよい　　　　Wasedaisstronger.
u.かちます　　　　towin　　　　　　且2.しあい　　game,match
(かつ)
13. (しあいの)あと　after(the game) 14.もちろん　ofcourse
15.テニスが　いちばん　すきです　(I)liketennisbest.
16.いちばん　　　　the best, the most
且7.だろう
Dialogues :
[the plain form ofでしょう】
Ⅰ. T:しみずさんは　そうけいせんを　みに　いきますか｡
Shimizu, will you go to see the Waseda-Keio baseball game?
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S':ええ,いこうと　おもっています｡　どようぴに　いく
Yes, I think I will go.　I am planning to go on Saturday.
つもりです｡　たなかさんは?
How about you, Tanaka?
T:わたしは　にちようぴに　いくつもりです｡　どようびほ
I am planning to go on Sunday.　　　　　　I think I will
うちで　テレビで　みようと　おもっています｡
watch (the game) on T.V. on Saturday.
わせだと　けいおうと,どっちが　つよいと　おもいますか｡
∫
Which do you think is stronger, Waseda or Keio?
S :ことしは　わせだの　ほうが　つよいと　おもいます｡
I think Waseda is stronger this year.
T:じゃ,わせだが　かちますね｡
Then, Waseda will win, right
S :ええ,かっと　おもいます｡たなかさんは　しあいの　あと,
Yes, I think they will win.　　　Are you going to Shmjuku
しんじゅく-　いきますか｡
after the game?
T:ええ,もちろん　いきます｡たくさん　ビールを　のむ
Yes, of course, I am going. I plan to drink lots of beer.
つもりです｡
II. T:しみずさんは　スポーツが　すきですか｡
ヽ
Shimizu, do you like sports?
S :ええ,すきです｡テニスも,やきゅうも,バスケットも---
Yes, I like sports. Tennis, baseball, basketball,--･
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T :なにが　いちばん　すきですか｡　　Whatdoyoulikebest?
S :テニスが　いちばん　すきです｡　Iliketennisbest.
Drills :
I. Substitution Drill
1.わせだと　けいおうと,どっちが　つよいですか｡
Which is stronger, Waseda or Kei0
2.　おおきい
3.　いい
4.　りっぱ
5.　ゆうめい
6.　きれい
7.　しずか
8
II. Substitution Drill
1.スミスさんは,りんごと　みかんと,どっちが　すきですか｡
Smith, which do you like better, apples or oranges?
2.　やきゅうと　バスケットと
3.　でんしゃと　バスと
4.　ビールと　ワインと
5.　とうきょうと　きょうとと
6.　ブラウンさんと　　ジョンソンさんと
7.　どようびと　にちようびと
Ill. Substitution Drill
1.わたしは　りんごの　ほうが　(みかんより)すきです｡
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I like apples better (than oranges).
2.　やきゅうの　ほうが
3.　でんしゃの　ほうが
4.　ビールの　ほうが
5.　とうきょうの　ほうが
6.　ブラウンさんの　ほうが
7.　どようぴの　ほうが
W. Substitution Drill
1.スミスさんは,テニスと　やきゅうと　バスケットの　なかで,
どれが　いちばん　すきですか｡
Smith, which do you like best, tennis, baseball or basketball?
2.　りんごと　みかんと　バナナの,　どれ
3.　おすLと　てんぷらと　すきやきの,　どれ
4.　しんじゅく　と　ろっぽんぎと　ぎんざの,　どこ
5.　とうきょうと　きょうとと　おおさかの,　どこ
6.　たなかさんと　なかむらさんと　しみずさんの,　だれ
7.　たなかさんと　なかむらさんと　しみずさんと　すずきさんの,　だれ
V. Substitution Drill
1.わたしは　バスケットが　いちばん　すきです｡
2.　バナナ
3.　すきやき
4.　ぎんざ
5.　おおさか
6.　しみずさん
7.　すずきさん
I like basketball best.
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VI. Substitution Drill
且｡スミスさんは　スポ-ツは　なにが　いちばん　すきですか｡
Smith, what sport do you like best
望｡　くだものは　なにが
3.　せんせいは　だれが
4.　だいがくは　どこが
5.　なんようびが
YH. Substitution Drill
且.わたしは　テニスが　いちばん　すきです｡　Iliketennisbest.
2.　りんご
3.　たなかせんせい
-'-'　　/. '∴ ∴
5.　どようび
Vm. Substitution Drill
(a)且･しけんは　すいようび蔓と　おもいます｡
I think that the test will be on Wednesday.
2.　だった
3.　じゃない
4.　じゃなかった
5.　だろう
6.　じゃないだろう
(たなかさんは
(たなかさんは
(たなかさんは
びょうき)
げんき)
きれい)
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(b)l.たなかさんは　テニスを　ヱ旦と　おもいます｡
I think that Tanaka plays/will play tennis.
2.　した
3.　しない
4.　しなかった
5.　するだろう
6.　しないだろう
(たなかさんは
(スミスさんは
(スミスさんは
(スミスさんは
くる)
おすLを　たべる)
しんじゅくへ　いく)
なにを　する)
(cl　このほんは　おもしろいと　おもいます｡
I think that this book is interesting.
2.　おもしろかった
3.　おもしろくない
4.　おもしろくなかった
5.　おもしろいだろう
6.　おもしろくないだろう
(このほんは　むずかしい)
(このほんは　たかい)
(このほんは　いい)
IX. Substitution Drill
i.わたしは　しんじゅくへ　いく　　　つもりですO
I intend to go to Shinjuku.
しんじゅく-　いかない
I intend not to go to Shinjuku.
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2.　この　ほんを　よむ
この　ほんを　よまない
3.　たなかさんに　あう
たなかさんに　あわない
4.　にほんごで　はなす
にはんごで　はなさない
5.　バスを　まつ
バスを　またない
6.　あした　あそぶ
あした　あそばない
7.　アメリカへ　かえる
アメリカへ　かえらない
8.　すこし　およぐ
あまり　およがない
9.　わせだへ　く　る
わせだへ　こない
10.　テニスを　する
テニスを　しない
ll.　なにを　する
X. Practice the plain volitional form.
Group I
1.あいます
2.かいます
3.いいます
4.いきます
5.かきます
6.ききます
7.はなします
8.かします
9.たちます
あう　　　　あおう
かう　　　　かおう
いっ　　　　いおう
いく　　　　いこう
かく　　　　かこう
きく　　　　きこう
はなす　　はなそう
かす　　　かそう
たっ　　　　たとう
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あいましょう
かいましょう
いいましょう
いきましょう
かきましょう
ききましょう
はなしましょう
かしましょう
たちましょう
10.まちます
ll. Lにます
12.あそびます
13.よひ､ます
14.よみます
15.のみます
16.やすみます
17.のります
18.かえります
19.はいります
20.すわります
21.なります
22.ぬざます
23.いそざます
24.およぎます
Group II
25.みます
26.おります
27.おきます
28.います
29.たべます
30.ねます
31.おしえます
32.みせます
Group III
33.きます
34.します
まつ　　　　まとう
しぬ　　　　しのう
あそぶ　　あそばう
よぶ　　　よぼう
よむ　　　　よもう
のむ　　　のもう
やすむ　　やすもう
のる　　　　のろう
かえる　　かえろう
はいる　　はいろう
すわる･　すわろう
なる　　　　なろう
ぬぐ　　　ぬごう
いそぐ　　いそごう
およぐ　　およごう
みる　　　　みよう
おりる　　おりよう
おきる　　おきよう
いる　　　　いよう
たべる　　たべよう
ねる　　　　ねよう
おしえる　おしえよう
みせる　　みせよう
くる　　　　こよう
する　　　　しよう
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まちましょう
Lにましょう
あそびましょう
よびましょう
よみましょう
のみましょう
やすみましょう
のりましょう
かえりましょう
はいりましょう
すわりましょう
なりましょう
ぬざましょう
いそざましょう
およぎましょう
みましょう
おりましょう
おきましょう
いましょう
たべましょう
ねましょう
おしえましょう
みせましょう
きましょう
しましょう
盟. Substitution Drill
1.たなかさんは　あした　しんじゅくへ　いこうとおもっています｡
Tanaka is thinking of going to Shinjuku tomorrow.
2.　スミスさんに　あおう
3.　じびきを　かおう
4.　にはんごて　いおう
5.　てがみを　かこう
(Use the plain volitional form of verbs in drill [X].)
II. Substitution Drill
1･わたしは　しけんの　あと　すこし　ねようと　おもっています｡
I am thinking of sleeping a little bit after the test.
2.　やすもう
3.　おさけを　のもう
4.　テニスを　しよう
5.　あそばう
6.　レコードを　きこう
7.　テレビを　みよう
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